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La revolució de setembre 
de 1868 
a Riudoms segoris la premsa 
Eugeni Perea i Simón 
El 18 de setembre de 1868 l'esquadra espa-
nyola es va pronunciar, a la badia de Cadis, en 
contra d' Isabel li, fet que s'inscriu en un en-
tramat d'oposició que l'obliguen a dimitir dot-
ze dies més tard. Accedeix al poder el govern 
de la revolució de setembre, format per Prim, 
Segasta i Ruiz Zorrilla, els quals encetaran el 
període conegut com a sexenni revolucionari 
(1868-1 874). 
La notícia d'aquests darrers fets arribaren a 
Reus el dia 22 de setembre i es difoneren tot 
seguit pels pobles de la comarca. A la capital 
la calma es manté fins el dia 30, data d'inici 
d'una sèrie de manifestacions revolucionàries 
per part de les classes populars, com són la 
destrucció i persecució dels signes de la reiale-
sa i formació de juntes (1). A Riudoms sembla 
que hi ha una relativa serenitat a l'hora dels 
canvis polítics i aquests es produeixen sense 
violències físiques destacables, entre d'altres 
raons perquè el poder segueix en mans de la 
burgesia, encara que ara de signe liberal. Tan-
mateix les lluites hi són, donat que la vila ha 
estat sempre plaça forta del carlisme, malgrat 
que en determinades èpoques el poder l'exer-
ceixin els liberals (2). Com ja s'ha dit aquesta 
revolució no significarà cap canvi ni modifica-
ció en l'estructura social i econòmica. La ma-
teixa crònica de relació de fets que transcrivim 
diu que a la "festa" de proclamació, s'hi abocà 
tot el poble en plàcida i fraternal harmonia, 
sense distinció de classes, cosa emperò sospi-
tosa i difícil de creure si tenim en compte 
l'estructura social d'aleshores. 
La crònica dels fets que reproduïm fou redac-
tada el 5 d'octubre de 1868 i publicada en un 
diari de Reus (3); com a signatura només hi ha 
una inicial, la C, però sabem que aquesta cor-
respon a Teodor Cavallé, home de la burgesia 
culta, que hi fa de corresponsal ( 4). 
S. 
El espectaculo que durante la tarde y noche 
de ay er ofreció esta población, con motivo de 
las fiestas organizadas en celebridad de los úl-
timos acontecimientos políticos, fué grande y 
consolador. El pueblo, por entera, sin distin-
ción de clases ni categorz"as, se esforzó en ame-
nizar con su cooperación las generales mues-
tras de alegria y regocijo que rebosaba en 
todos los semblantes. Centes timidas, que en 
los dias anteriores se comprendia debian ha-
llarse en zozobra ignorando el sesgo que toma-
ria en esta villa la revolución, aparecieron ayer 
tranquilas y satisfechas, dejando adivinar en su 
rostro la confianza é z"ntima convicción que 
abrigaban sus corazones de que nada habian 
ya de temer y que podian entregarse con ente-
ra espansión a la fiesta que con su cardcter 
tranquilo atraia el animo de todos hacia olvi-
dar por completo el recuerdo de infundados 
temores é inmerecidos recelos. 
Serian las cuatro de la tarde, cuando apare-
ciendo en el ba/con de esta casa consistorial 
los señores que componen la Junta revolucio-
naria de esta población rompió la música con 
el patriótico himno de Riego y en media de 
entusiastas vivas y aclamaciones a los invictos 
generales Espartera y Prim, fueron colocados 
dos de sus retratos en el dosel preparada al 
efecto sobre dicho balcón, adornada ademds 
de bellas colgaduras y otros objetos de vistosa 7 
aspecto. Acta contínua recorrió dicha muszca 
todas las calles de esta villa, por donde con 
sus aires nacionales y otros alegres sonidos 
comenzó a preparar la diversión, convidando a 
los jóvenes al baile pública que deb ia tener 
lugar en la plaza del Olmo [rente la casa con-
sistorial. 
Comenzando el bai/e lu ego de esta manifesta-
ción, apareció en un principio con poca ani-
mación; pues este pueblo, que sabe entregarse 
al alborozo consiguiente a los grandes y feli-
ces sucesos que enaltecen a su querida nación, 
no olvida en media de su entusiasmo sus debe-
res para con su Criador a quién tributaba en-
tónces sus homenajes en la iglesia parroquial. 
Pera al terminarse dicha función, aparecieron 
desde el momento y como por encanto infini-
dad de jóvenes que en alegres danzas al com-
pas de la indicada música, entretuvieron al 
númeroso gentío que alli se reunió para parti-
cipar de la diversion y que fu é invitada du-
rante este tiempo a un sencillo refresco con 
que se obsequió a toda el pueblo en el salon 
de la Casa consistorial y al cua! asiitieron toda 
clase de personas, reinando alli la mayor ale-
gria y fraternidad. 
Terminada el bai/e para dar lugar a una hora 
de descanso, se emprendió de nuevo a las 
ocho recorriendo antes otra vez la música las 
calles de la población dando gritos de "Viva la 
soberania nacional, Viva la libertad y abajo 
Isabel segunda" a los que se contestaba con 
ardor, viéndose iluminados todos los balcones 
y ventanas y algunos de elfos adornados con 
damascos, banderas y retratos de los generales 
Espartera y Prim que producían un vistosisi-
mo efecto. 
Vuelta la música y su comitiva a la plaza del 
Ol ma (antes, de la Constitución) continuó el 
baile hasta cerca de las once en cuya hora se 
despidió el pueblo con el mayor entusiasmo y 
armonia para dedicarse hoy de nuevo a las 
labores acostumbradas que son la vida y felici-
dad de esta población, la cua! ha acreditada 
una vez mas ser digna acreedora de las bellas 
prendas de que siempre se ha vista laureada y 
que resa/tan mas y mas en dias tan críticos 
como los que acabamos de atravesar. Y por 
esa no la olvida tampoco la Divina Providencia 
·que tan pródiga y benéfica se muestra también 
en el presente aíío, ofreciéndonos una cosecha 
8 digna del pueblo que la esta contemplando y 
con la cua! hace sonreir nuestros hermosos oli-
vos, que con el verde [ruta que hace algún 
tiempo les engalanaba parece querian ya 
acompañar al pueblo en la esperanza que la 
alentaba. 
Finalmente, y no obstante de haber adquirida 
ya este escrita mayores proporciones de lo 
que deseaba, no podré terminar sin hacer mé-
rito de la última determinacion adoptada por 
nuestra ce/osa Junta, que sin escapar de los 
limites que fe permiten sus posib ilidades, ha 
acordada obsequiar a los menesterosos de esta 
villa con una limosna, que si bien, no alcanza-
ra toda el resultada que ella deseara pondra al 
menos de manifiesto que las ideas de libertad 
que ha proclamada no pueden andar desviadas 
de las de amor y fraternidad que se debe a 
nuestros semejantes, que cuanto mayor es la 
miseria que les aflije, mas dignos son de la 
solicitud y desvelos de sus representantes. - e 
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